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LA VIOLENCIA DULCE, INVISIBLE PARA LAS 
PROPIAS VICTlMAS 
Regina Fcsta 
La sccdan j, l.tl. lIlJ/jl'r y tOj' medios di' difllsió/l, del Cap/tic/o IV de la Plataforma de Acción 
(Beijil¡g. 1995), ba sido ulla de /¡u que ha recibido 11l1!1lor IItl:urión m los últimos chICO anos. 
P;H;¡dói:(,;¡Ol~nte, e~ el (;lpltulo q'w "1' rdlt-'rt" a 
~L. \JUIl:r } l.", \ 1(', lIn'" de (:Omunk·.Kjón~ r, me 
1'\' ,!ldl.J. L'o; el G\p:fu l o 'lUt' (m{;! c~nlial lllell tl: 
ele j,b l.:~h: I;,~ p:thlic:.I .... l', ¡!trI" ,1,' h nre"enci;l , 
;11I"l'"nC:1 fc"pn'o;<;,nUt-jón. rL"(. \ ,ni )(unit'ntn. dC;-'<':t ¡... 
not im¡,,;ntn r por ulli!1lo, Li,'ln" , ... L·ntiml<:'ntn~ que 
tl~II!."'¡I~!!) t, no en b cOlhtrw.:c. ion dd ~l'nlido en 
Imlll y dl- Ll .1~end8 PLlhlk¡L LlK:di<lda ppr j¡, .. ~i~-
1l.:1ll,¡:-' l!e CCtllUlllGhl('l1l 
Capítulo prioritario 
I'n Il¡t,l/], \.'1 Comit~ Ju riLlilo \" SOO;¡J Jc Lt \luILI 
I(:.'i\\ por ~u., .. igl.l" l'l, Ingl!'sl d", tr~ l\;¡cionL'~ 
\ ¡¡(Í;b ¡¡rn..¡¡d¡-ró prioriLlri<) e~lc L'.\pituio; sin 
Lmh;I~;I, ~u imp;lLlrl re:;u !ró ilfl.:k'\;lf)!l' IUI~r 1:1' 
nl~;lnil.;¡(ium:, JI.: IlIllwr!'s (} PU;1 l.r,~ ;lgL'nu.r~ <.k-
coo!-...:r.K i(m: lamptx..-t1 luYO 1O¡'uh'nci:I'llgun:1 en 
la" <,',~I'~T:b p,,'¡hlic:ls ell ¡:tl'nc l~d. Fn IIJ~ u n<.o ,\il\!~ 
qll<.'~LKL'tlkron;¡ Ikiiin~, I",s <.OlllurIiL,I{I!)I\('" !lO 
Co'ntr;¡n In e n U ti.~l;¡ de pfU IfH bdt'~ dd m m imit:n-
lo d~' Illuwr",,~ de .\meri..:J CIW1i\ \ d G,ri'')t;'. \- nu 
h.\n ü)l1<;mu idn parte impollawl' de 1:ls tbnJ~I<)­
n~~ t'1l 1' 1 pHlU .. :~U &'11;111-: 'i, ;1 no <;er por d U'-O 
inslrulllt:."nul de Internd. 
enn d ohjeto dc- alrrir p, ,, i bit'~ \ liS P;1r:l el ;ln;lli-
~ ¡~ prOJl{lngo rres ('on,~iJl.'J"ll·i(1n e.'; ~L'ncra les, Lr 
prilllL'r;r ut' e lb~ e~ 4 11 e no l;lhe l;r I1lL' lIm dud:¡ 
tll' qut;' .... 1 mo\ illlil'lllo .Iv IIHlII'1"t>', en lo .. últlllH)O; 
:1111)'. h;1 ,';ldo el ,geSlor tk uno ¡JI;' In, 111:1., \igoro-
-;(~ proe.:eso.., de L\)!tlulIit-rl"i:Jn 11I_"ón¡':l'l1entc l;ln 
¡11l1" ~1 ,; U1 II' HtTnO fue el surgimiellw de I:t ¡)ren.,,;, 
1n;lrq"-lIsl.: ;1 comlcn zns Je1 'irglo X.X, Didlo Ik 
~trt, 1l11)t! l). flle U1IJ 1\'\lJIIII'111n .lllunn.lC!J y dLS-
{ Ulld;r ;Jlnplumel1le .1 lr.t\'t", de lln..l COllJuniu -
dón ;K1l\':1 y llli! il;¡ nt ... t'n tH: P;A fL'S, b (.j llC, ;,Ul 
t" mhl rgo_ no con,>i~uiú lJ~ISL'..:nde! I:t e ... fc\;r pri-
\',Id.l dt' "liS prnpJ;t~ Il;(·h,I <;. Con elln, u ... ti dt' 
I.¡do d ¡:tr.lJ1 L-:-.p.,cio dt'];¡ e;o;Ic¡J I'Dhlit:" dOllde 
-pmJJ'r;lsl:, lIId 1 :r \ Tgini,l \\olr- s~ ~~ I :lhk"'Cl' el 
poder hipn,)Ik'o ue la dlJmin;¡" i"n' Jor¡ue"e 
\r"r: l rli/~¡ el lUg;lf de b nl11~rrr:¡lI'\r1 :1dom;ldo 
de oru y púrpura, Oecllr,lu(I de p]UJll,I~ como un 
·.;lh '\j"': qw .. ' .sj,l.;ue con su'> 1110 ... 1m'>' a-ro:- y gClF:J 
UHI 1, h pl;¡( {'n .. ~ ¡·qlll\"< ~ '\'S dt'l rx .... k·r y Jo..' 1..1 do-
min:1L'i"II1' 
lIno.! Sl'Jo!Ulllb úXl..<;iJI..'I:lLilll. <. .... 'Ir:\' " 11 n¡ngun (lt ro 
m0ilk'n!tI d .. , 1.1 hislflr¡;I.,;e rC.lI¡Lr~ un r..:.,llh.;·J70 Je 
1.ln:.1 r..:n\'\C'¡,\>:.~du l :¡ p.lf.\ i )¡.¡JUll! infl.rtll:l. J. In h '~-
11\110 tll' b \"j,rtbd .... ra ~IIlIJCJfln do..' ,,\ nluJ<..:r en 1.1 
<;lxÍI.:d,IJ. ru<:' Ln tululo q< .. ·..:ut.¡tlo .,iknú\Y.'J IIlU¡lL' 
y Lun p.l( i':Jlua: ~ i Jll.:!!Jl ,argo ~,¡ Imp,J{ l O filt' C;L~i 
1;!Il rd l '\';r~T!;' cnmo d qllL' lU\U 1.1 11Kh;1 por d 
dL'ledlO ,r \'{HO En ::1'> du~ ultim,l" JL'c\d.h ~ 
produjo IIlfllnll'l<.:ión 1.111 h::r."ILJ l-"mu la qll<:' I\C'-
H:'] ,1 d j )(lIL<..:nt;q<..: de I llltllhlV,' ~ 1t1 ;tl¡'n'~ ('n I.. ~ 
IllSllllll'jl m,'s pll~: ¡GIS. y,¡ qU\: l.'r.mi(,.. rr;l~li(;lmen 
I l' ine"(L'I t;':lIC5 en J.r 111.1\'. ~rLt Jt: I..t:-. insl;IOI..i;I~ Jd 
rst;ltl, . Jl> 1.1 polit:G!. .,'11 1:L~ ;m ',ls di ' 1:1 ,;Ilud_ b 
<.'t.IU<.';K'¡'ln. 1.1 \'r\·ienda. J:¡ I'l'lil::ón. kh rurtidn<; 
po!il'<':v:-,. los .sUltl ilalo'" y grl'lll '{l~ r I"n Io.s d l..:rin-
10" I ;ml~)~ de b in\'{"~lig;Ki(¡n <. ie llllfic l. En l'~t(" 
Gl~) luerf'lJ1 n .... ~l'SJri;l ~ m,i~ dt, dl)~ lJCL,,,t!;¡:- par;¡ 
411L' ¡rl,ll.lIll(),~ ti ,: l',tns d:l!o.'>, <i 1U' 1ll:lp .... ;ln b nuc-
\1:1 nud:lrt.1nl.1 de Lr 11111il.:r. t'ollJenZ'lmn .11k'~;lr <l 
1.1'> t:~renb puhlicJ ~ -\":t lo" l1lt::¡Jit,s liL- t"I'JllIuli{ ,1-
I lon-, 11I "l ~ : ) d!;' {"<; Ia hlt'\.:l'r t:"Ir;He,~i;ls d I! caMI 
¡{('P. t;'s decil IUl"go tk un;r ludl-l tk 1q.~l. l s l:~lfi{­
[;\<;, di:-.Jr;l¿;lt,tt d<.' ¡":l: n :II('/I~, r"nLirlt"'~ y nore<; 
Información instrumental 
En ler¡:<.:r lU.I{ar. e:; pred~o (:'~I;lhl t'lt'r 1.1 tW,>rt' n. i,l 
I..'II! Ir..: Infi 1I ¡¡ 1,1('1(m, ('ntn:'r<:'nciún y pn]itK;ls públi-
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G1S de comunica .... ión fY.1r.! foca li¿;tr el I(lnlx prin-
[ i¡ ul tk an:ión de l:Js muiere,;, En LIs últimas do~ 
deca,_b~, l a~ mu jen::-. N:.¡n del área gubernamen-
1:11, dt" 1a.~ ;tg{"lId.J~ de Loo¡x.:ración internacional 
() ue la .. ()~;mizaciones no gubern. llm ·nta11:_tr.t-
taron la comunicJt:i6n (..In sólo corno "inónim o 
dI"' inforn l.ln(m pmdlll id" pm-:.t ,,-"j¡tu l,u al ínteriol 
de! movimiento, pre.~nt:lrse a los nwdin.~ d e ('0-
Ill llnili tci(in, negoc1:lr um d E.-,.tado O cien vj~i 
bilidac.l pública Inrormación i nsl rllllwnlal, 
pJOcedente, di lundi d a :>~R u n el ~r;ldo de 
ins1ltIWinn"lil:IClIlll de los 1110\ imientos y de b o.; 
redes, y del ,1C(:e~() ca:;! invohml:lrHl :1 los ml(' ''O~ 
~ istema " de infonn:ld<Ín traíd os por los ntlC\'OS 
medin~ 
De este modu, qm.xló Juera el área de la e ntr/:,-
Irl1tlllll (·jl'rd<..b:l trave:. Jd periodbmo, dd cine, 
de I J~ tdt::novelas. lo~ progr:lm;l ~ 11l11lI un,~Lit:u.'l y 
dI! aud itorio, y luera también q ued6 l:t ele;- b 
('nlrt'u'mión ~LIlil nmll.: llida en las p'.urillas de 
progr.un;llión de l:ts emIsiones d !.: muiu y Idt:\ i -
:->IÚIl, t:1l Id pJ..ginadón de diario,> y ((! \ i<;¡.15, en l:ts 
fotogl'.1lb~ y film:Jf'if)nt'.~ t'n b pu!Jltudad, y ~n la 
pmpi:1 Org;¡ I1I~:J.C I {¡11 1Ill't1ij¡ÍLa de 101 política rt'-
producid .. . 1 lr::l\és de Jo ... I1wdlrl ... c·I('!'lroni('(l.~. 
Todos esos medio') y tnc.:anismos. ca(!:! lino l"()n 
sus p:l l1i('Ill.lrlll:1(lc.'; 11l1111u". rnnnan p:llte intrín-
seca de con:;trucciont;' .... simbólicas qUi:' lI'umlo el 
élrgull1 o..: ll ln de Piene HnurJieu en el texto "Sobre 
la c!omin,lci(¡n ma!;l'u Jj¡I:I ~, llyl lt !:lrl :1 Jk'r¡ k'III:1 1" I ..J~, 
rd aóones de poder en lo.'> l u~ares más \'isibles de 
S1.I ejrrc1no. qlle no I~" 1:J lIni t.l .. uJ uOlllóti.:a en si, 
sino instant iJ ... como la ('$t.'uela, el " ."l;u lo y h.~ 
~ia:. simbólicas de L.t cOl11lln icaci6n y del conoci-
l1l if'nTO I'n dl(·ho.'" C I111JlO." 1.:.'" tlol1{k· ~{.; rl.: t()IlStlll-
\:en penn.lOenlementC los mee3nisrno<; <]11t" ("on-
\'1I"nc'n [;1:-> n·1:tnonc;,> dc uumuLlc ión en l.osa na 
tural; por 1.lnto, r 5CgÜO e l proplll Ronrdi< u . ~cn 
Húlcncia dulce. i n:;¡;'n~ i blc e invisible p'.H":'1 ¡,lb pro-
pi:! .. \'ÍC'fllll:I,~ ~ 
Respeuo clt.· las teo rí:ls di' J:¡ ('0U1111l1¡':H'ltin, 1.::' 
en este terreno donc1f' .c¡e refle ia b expl icación 
1 
!:lcn!'ralm('nu ' :H't'pl:ld .. de que los medios son 
un re l r;uo de la socicd .. d, O, dicho de o tro 
modo, es p:ll<l rcfo u ar la dornmanon (¡lll' I() ~ 
medios dL' comunicación mUé':>lran u na leal i-
dad sut il. hecha de lk'rf.:('h{J~ Tl'('Ollondos y ()I~ 
\'id:l(!o~, pri\-i lf'gios e jnl u ,~ li Ci. l ~ "..tl'tu.lnd o p :lra 
qUL' Lt.., condicjone~ de e'\:i_ ... tenda mis intok-
rabies pueda!!, um rHTIIt'nCI,1 :Ip:l rt'cer como 
Hj'prahlt's e incluso como nJ.tlIrak~ , slcmpre 
citando a [J icm.:: Bourdilll 
Instrumento para negocia.r 
Por mr;J parte, al colrX';lr el foco princip3J en la 
inforlllJdón, tambi'¿'n quedaron dI.: !:ldu IJ.s polill-
L;IS Illil,liGI.'> UV ('4l1I11InU':lnfl1l, ~'.~p;lc io de C005-
tfu u':¡ón (k Liuebdalll;1 y <Iv 1')('TCÜ'i{l dc b ¡mlili-
('a por t-'ct'lencia 1I,~ que tucrnn abordadas con 
j;tr.lJl osadía en otl"'> :Ílt:J.s, comu 1.1 ' lI ,>lilU , l..t 
... aluo ~ lo:, dl'H:chlJ.s rcprodIK I I\'O:' ln el caso 
hmsill"110, ..,emli;¡nle al de lodo d C,mtlllente amt'-
riLano, It)<. ültimrn. (UllO allo", l· ... /lI ... ¡.'ron U1;ln~l­
d,~ por lllla fL'\'oluó(m -;in prec< ... -d4.:JlIl'.~ en el L¡m 
ro h.:¡,pl de la::. política::. pl¡llJil·.¡~, 1;111(0 4.:Tl d ¡il11-
lu o LiL- [;¡ ~ Id('('(JmllnlC:1CjOnc~. co:no en d de 1.1 
rat!1txli fusión. Un,l nLtC \ :1 It:\o, l'o n Ol'ida como 
LGCJ\ I, Ley Genual Uf.: CI\II Hln iclt'lIin d i ' 1\ 1;I:-:lS, 
(' Il lrtl;l 11 , h:-¡'II~ ión dd Ü)n).;rl·_~n \fadona l en 1;'1 
primt'r ->emesl re del 2f>lkJ, Sólo P;11:1 f'if'IllJllificlI 
""""/:"'0,11 gohierno bf:l~¡Jl'n() tlrm(1. t'n 101 Pbl~­
tnlTll J. ut' Acción de 1,1 .\hl lt'r. cl L'ompromiso "de 
hU~(;lf lJ. p:lIril'ipatiti" 1'111111all\:' lit- homhws y 
nlllwr,· .. t'n la form:tción Jt' lo,; r\lJ.r.lnos responsa 
bies ue las política .. de L'oll1uniGllil"It" 
Sinl lllh' lIgo, !lO:>t' lumó mll,1(tln.¡ llle(hda en eSo;;' 
~entido)' ni siquic¡;1 el ..t1l1l'pro>l'VIO dl 1:1 tllll'\':1 
h'y 1""'111'1.1 :ilgu!lo de lo~ (ltro~ .l('ut'rdos de 1:1 
"et:dún J. [n esenc:L1, I..t l1u e\':I ¡t'I lidxr:l alleraJ 
I:b lógicoL'; lk po{,k:r di' 10_'> 111\ dil)~ t'l¡>llron iC'n .. , 
el dt'rt'cho de propled.lt..l, 1.1 r~(l ... 'T~I Ill;¡('ióll, lo ... 
cód i~~ de l.':ticJ., .¡] p,trtidp;u.'lón JlJ.tioml C' ulter-
Il:Hum:1 ... n b produccbn) di..,Irihuocln, la palti-
cipal ión social. los ór~"no.'j ue re-pu;':><.."lllación 
públiLI y la ;Juto nJ..td d, 1 Poder ~:I(""lItl\'O fJ.lW, t'n 
\';tn;IS ;lfe:IS, slIplam;\.1 1" del Poder Le-~islati,o . 
rI lluevo proyecto lit:' ley re\'<XJ el Consqo dl' 
C.Ol11l1lliLlL-irí ll S4ll' i :d, pfl''''4.:ntL' t'n b Cnn..,t itución 
dt' I YBY :1 tr.tvés del l Udl 1,1 .'jQ(,;ieuJu l-iúl actll<1~ 
l ía ante al Congn:.'>4J, Rl'\'OCI I:lmhll'n pI 'ii"'IPllla 
I ' llhl,,'!) 11 ... (:Olllllnic;lción, l/)n ..... I~r.tndo el merca 
do COIllO el ,í mbi¡o rril·i l ~,I.!.ildo J l' la:. ltllllUnicI-
l I OIl\.:~, 10 4Ul' \ ;1 UUllr:1 If)S ln1;·r ... ~f" 4·mdadano . .., 
v el ... 1;1'" mUjeres de ;\ClI~rdO :l. las I,ug:ls di,:cusio 
11(' ... ~o~ l('n¡¡bs d ll r¡mte 1,1 IV Confert'n t:ia de 
P4'npt-'r/il'll$ 19t2O:Xl19s IrlcrnoClonol 
Uei iing, POI t:mto, pese a sus dehilidad..:s, Iw-.I 
h ~ hr.l..,ikn:I~, b ~f'CClÓn J t"..; un lO~rnllllenlO de 
la mayor importancia para ne~ociar la" püliriGl"; 
('uyo rlhl,'I1VO 1';; fl'gbnll'm: lr t--'llI~n dI:' l:ts I"~feras 
púbhC:ls p;tr::1 las próxilllas ~ener:tciones, con LIS 
qUl' ya I.:~IJ ]]]OS toeb.s )' tOt.I()~ l'1I Ul.:uu,J. 
No se alteró el mode1o 
Un..t de J:¡, 4.:xpliC'.Jciones de ];\ ;tu~ncla de la.~ 
1111.111:1 l':' en l':.Ia..., j rea. ... e,> <jllt:, 1Ia. ... 1;\ al1or:.J , II-;.JI ¡;¡-
l:1rt'n CQlllunl(':1ción ha ~igruf¡c;\(lo, ;1 priori, cr:1 -
h.liM .:on IJ \' isihiLdad t:n la:. l.:'it..:r;l ~ rúblicl~, 
..tLll~ldad tl: tdluon:¡hnen!e m:gad:. a 1,1 l!IIljl'f ('n 
b 1't"l'rod\\cción de 1.1 dom.i n:tClón Esw expl it:a 
en p:11 14.:, p()r que t'i inr.:reJl1 <:Jllu de la presencia 
dt' IllUlere . .:: en 10<: m edios dl c01lluniGIl'ión no 
altl.:IÜ ;11111 la l tÍ~ i l:1 dI.: rC¡lIudll t(,]lin <id Itl tlílclo 
[(od:t ... t:1 la nl.lyoria tj{- est..ts rmk~if)n;tk~ 'pcr-
1t:met:e t' .. \.ondida t1:LS las (;im.1ra!>~ En este sen-
I\do. d mlprl,u/¡-jJodpl'I'n 1:. p<ll l'il I t'" 'it' llItj;m il-
.11 mh-dn tI,- ,"l\lbilidad en lo::. medios dectróni 
n~ .... t'n 1 "JI"\ ,:11 In l.. td!', i"'fin, qu, ''s Iln:! ('sti'-
ra lll' ptx.kr t'n ~i. por t:ndt' t:..tmpo Ut' m"Sl"l.tlini 
d;lde5, E ... a lógil;1, :tún ¡x.xo !k:>'ll>ll'. l',~ la nlisllI..t 
ql h ' d t'ilfll iu 1:1s t.'1ll lIie':I." hor~lrtos y prngr<lI11a~ 
dt' mUler, tr,lI1~rornündo lo~ en csp:¡lÍo. ... de e:>. 
du,iOl1L'~, por t:\IlI'! fuer:l ue lo .. '> 111 Ir,lnl ¡ ... n~ 1{ lur-
no ... tlt' ~r.l.n :Iudu:nda, d0ndl:' ~l' c¡c.:ro: );1 , i5iblli-
I..!;\d Jd poJL'l rl·:J1. Todo iI1JII:J q,le la re\Olmlt'lll 
t'n 1""':1 Irt':1 \'t'ndr:i con i..l .. nue\ .. I <; gL'ner .. tClonC's, 
hh tú",:n<.:" 1l\1IjL're:; d!! IJ Xt'nL'¡,tLiI;n Jd milt'nio. 
\) gl'I](.'r:I~ 10 11 Y IJlIl' 1 rl'('l'r:U1 I'n la ..,{)r H'd: td 
nl(,JUnc.l. digil.¡I, r q ll': Ir.\nsII.m um Ol¡-J. ló¡.;u.:.1 
tit' i~l,Idld;ld d t" oportunid:td,..s, de 3\.'te:;u y II~O 
de la,~ nllC' .1 S ll'cnolo¡.;í~I,~ y de t:ompl·L· n.~ jO Il 1'1:'5 
Ix:lIo dd \,dur atnlllllllo:1 la.'> lII (' r~ ;Hkri:l,,> ..,1111-
h6I1c.I~_ 
Ante c .... tl' CU3c!fO \'j!e b pl'n;1 d .... ..,t..tl;ll J, ),~ pl.ln 
tu.., III.h, ..t :I:OUO t.k- UJII~I.¡.,,¡,j ll El pruucro l'_~ 
que el nllllplimienlo de las actll·rt!rb de la Sl'C-
ciótll fuI,.' i!IL'\il:.illluuulle ulla de];¡ ... wamlc ... d,'-
bi[¡clad e<: de 1:1 reg¡ón de Ank'l'1ca L11ina y d C¡¡-
rilx' en J.I~ cl i ~cusioncs de Ht'j j in~+í, colOl-:indo-
110,'> "11 j , 1m IlI,'>!' d! Afrü';l y .1\ AS1:1 CO\1l ' ) "fir-
mó Lt Jcl11inhl .. l penl;ln.1 Virginl;\ \'ar,'4<l" -nn 'ie 
rll~t.lt' negar qUt: huoo un aUlllento de 1<1 \isibili-
d:'ld t.!c b~ m Uiere" l'n lo, nlL'dio.., ve cnmun it;d-
cj{Jn, ~in l:'J1lh J. r~u. la pr\!..<oenci.l d~ I ,l.~ IlKljele5 en 
~-:-o.., 111\,(hos no Iy.JrCtl.- ,·..,I;lf dll't'c'I:IIll<'nll' rd,l-
LÍon;ttb con ti traha jo eit' I;L.., ol}::miz.ltiones no 
guhernaJ11t'ntall:''i de m ujeIL"' ... ¡nu lon d intCIés 
d, 10' propio ... rTU 'flins {'Il el tPll1:1 111111\"r, ,lIl1lqll t' 




fn t>UlH.l. por palte dd Esudo no se cump!i'\:'rnn 
lo~ c()mpromiso.~ sohre b :ldopción de medid;l ... 
~n ICls áreas de capacit:Kión, inn:~sti~~dón. ge .. 
II(ln. po!ilk;j~ p(lhlic.l~ d(' n)IJIIIIlICWIÚIl \ e~l l ­
mule) .. 1 1.1 formadón de rede!'> dc Cfllllunic;lción 
de muiere., Au~,-'n1e~ 1:lmhi'¿n peJ m:ll1t:Cen Ll., mt.'-
dirbs que- n;lbilin:'ll n)l1 p,lrIH'lp.wlIin dI' 1.1:-' 
llIuiere: •. LI cJabor:Kión de ll1eC<lni.smo~ de ;Iul\) 
reg\ll:Jeión por P; IMP dp I;I~ t'mrrl'~;I~ d¡- ¡-, )l1\IIIIi-
c:lción El compromisel tirmado en 1')95 por el 
gobierno bl:\:.ilcilo en Chilla. fue el de introducir 
[:¡ p<:'r~rectiLI de genero e-n ro(\;IS :lqll{']l:J:-. t"tw ... -
tiones dt' inlere'i par<1 la .. cOll1unidade~. los con-
"IJlllido1t·~ ~ la "ol.·l('{bd ,il il. ';;i ~I.~ hubit"st' ('111\1-
plido. el acuerdo permitirla un.! l"t'\·¡..,iÓll d"" LI~ 
leyes en c~tc :-.eclm y Jc lu~ códigos anteriure:-. el 
1:1 I'I;wlfnrrna de Acei{)n de:' I:j I\¡\llt')" ('(11l10 e ... el 
caso del CONAR q~le re.>:ub b publidc.!Ju y dí' lJ 
ABER'l" .. -\:-'DLialitin Je.; Elllpl L'~"-l~ de Radio v T ell;;!-
visaín. cm'o ccXhgo de <'licl nunt':1 fll(' di ... C\IIIt!n 
("(m bJ ,~ol"l("{ ttd br.ls!lt·¡'¡:t. 
En lo que se refiere a bs ONG br"sileñas y la 
..... '{Ti óll,J, l:¡¡ ~u nmyoria, lus Acul:rdos lampoco 
fu.;;ron cumplidos, o ~ólo se cumplit>wn parüII-
mt:'nl!'. El gran logro fue "prollloVel la difusión 
de inform:lciones que ("nntrihuY¡'n :1 I;¡ .·I\lnin:l-
ti(m Je.; todas las torm¡ls de violencia contra 1<1 
mujt>r, mcluyt>ndo la violl."fl( i;.¡ JOIIII':::-.tiGl~. En este 
.I~pecro. las diferente-s Clmpai'l.ls medLílicl~ y de 
m;Jrkétin~ de los ultimos tres il!iQ.<, consi¡:cuieron 
rea!r llt'lllt' qut' l;t~ hr;¡o~iI<::"fr.;t.~ )' lu~ br<l~ilt''-HJ.~ In-
m:"J.:;en conocimiento de-l cuadro de lels \ iolencias 
ploa\."l1C:H.b~ \."01111':1 la mUIC¡ cn la c:;lcra pnvaJa: 
hecho de<;tacado de maner;L eremplar e'n un,1 por-
tad.1 de 1.1 revista F~/at con e1lírulo de "cobardi¡j"' 
Por JlIll11{'I~ 1 \('/ ('11 la )¡I.~l()ria ele Rr~ ... i1. <llcall/.a-
mo., d pumo c~ro. o ~ea. el punto de' la imposibi-
lidad de ne-gar el gr.lVt' cuadro dt' ~·10 1 l'nn:I.~ pr:l("· 
tk:1da~ ~ontra b:-; mujeres brasileñas en eSle fin 
tI. 1111k'l1in, 
Lomo UIWllO punto y condus!(')n. Uli.:rna \Vhite, 
de la epi\! R":!'>l':lfLh, r yo rt.'aliz;lmos un monitore!) 
UI.! ml'Lho~. dUr:lllIl']UIIIU'lulin d,' 11)<)9, paro! :11 1:1-
lizar 1.1 pre ... end.J dt.' Lt mu io.:-r en la Fufbo de SilO 
1'.l1d( lo en e l junwf ¡\;(/( IIma/. Cll F(/lIllh/IUJ, y l'11 
el noticiero l1i;\tUli no de la Ibdio CUI\. Los daros 
!1nales lllue!'tJan que .• 11 depender del apal:ltu in-
form IIIVO d,' {·"o ... medios, 1:1. ... !lltlicn-'.~ hra:-.ilC'1Ía.~ 
no lienen otros 1110d",lo'> de ,Illt(l ft:'pfL·SCnI.ldón 
,"n I:t~ t,~r\'r:t~ publica ..... que no ~ea l1 lo .... de la per-
peruacióll de Id domin:lnón ,>;ilC'llUO<;:1, Durélnte 
el [K'liu(lo de Ll im·e-sligacion, 'ólo la Ft,lJ.¡tl de 
~:lO 1'~llIlo vi~ih¡l i7r i IIn:1 \ t'7, t'11 IUl1lln'~, 1'1 p:lpd 
prol<t.!:lónico de IJ Illujer rue ('uando 1.1 diput;¡cla 
r.T:trta :-Ouphq apJIl'lió (un más dd ,0 POl l'icllto 
ele las imencione::- de voto par;1 la prell'd:1.llü de 
~:H 1 1' ,1 1 11(, I-"n tI)! l:¡.~ ]:IS tlt ·m:l. ... Illfi IrlIU(°1( ml'~ :tl1;t-
Iiz:ld.1~. la nll1j~r Jp,lret'e en rol\:'s de t.'nlrt'u:,ni-
flllelltl' n l'n I:l~ noticias seClllld:uia .. , Un:l de las 
cOlk'Jusiones dI;' t'~Ie:' t'~lIldl(l t'~ 1[11('. p:!1":1 b m:l-
~"(}ri:l Jt.' b .. lllU¡c.reS. el eerdcio de b represent.1 
CiUll de' ~I rll1~1111 l'" h~ "fl'l:l" plllll'<;l~ .Jt 1.,<. 
mcdio~ de cOlllunicación es, en ;1.]~uno~ ca~o~, 
LIIl l·~I ICS:J llI l·. cOllfu~o )' humíllJnle. que el tema 
debería se-r tT:Jtadn t'n d :imbilo de 10'" dt'rf-'chn .... 
humanü~, y no sólo con el soporte de la<; ciencias 
"o ... i:Jlc~. 
Rt·gi.", 1-",,1 .. , I-'H IJ eH 1...""'."'" .luO:l r'n ..... .,.-,r:. d.· 1., 1, 
n ,t'[;¡ ,1.-- (:, IImmi<.::l< j, "" \ ,\rl':, de l.1 UniHo·r' • .ilL!tI ,1<.: S,;,u I'~ul(]. 
fll";biL I\l>lor:l del bOrr:ld(]r de L ~L',t ¡"TI J. 1,-, ''''~'á Y lo; 
IIIt''¡'''' 11., C"IlI'UIlLlI< 'U" J-"~,,,:J1l;";[) \ d¡_e"I;,], "'l l.l '''L 
¡h'r1nl" 1.1 (~tnf .. ,~mo;., l':("para.uri~ } ~n IJ IV c.)(]kr~ll<:i:1 
\'l\LnJiJ"c,llfL ,~ ~,IL.jt;r I Ikljng. I~·.h I 
I:d il ~U' 1 >'(.JI 1'(.'1 "",~-1<J"",~0 
Tr~uulilkj 1-"-" \111'1" H~nI<Ílldez:. 
PP.r.~pf'(t":(U lanOm bs Int~noc cnol 
